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La celebració del solstici d'estiu - Sant Joan, 
en versió crsitiana- era, i és encara, una de les 
festes més populars de les velles cultures rurals 
de la Mediterrània. Aquesta festa, d'antic re-
gust pagà, és plagada de ·tradicions ancestrals 
relacionades amb les feines de segar les messes. 
A bon ·segur que quan l'home del neolític va 
introduir en el seu modus de vida el cultiu del 
blat i d'altres cereals, degut als beneficis que 
aquells aliments apo rtaven al seu cos , va tro-
bar un motiu més per adorar l'astre .rei, el sol, 
el qual , a més d'incorporar la seva energia 
salutífera a les espigues granades, amb la seva 
calor divina madurava els sembrats fent-los 
tornar daurats com ell mateix , senyal aquest 
que donava pas a llur recol·lecció, la qual pro-
piciava la pràctica de determinats rituals màgi-
co-religiosos, cosa que les subseqüents cultures 
han continuat fent amb formes adaptades als 
temps. No és estrany, doncs, que el blat per a 
la nostra cultura hagi tingut la consideració de 
sagrat, i més si tenim en compte que la seva 
obtenció fa possible el pa que ha esdevingut la 
seva base alimentària fins, gairebé, els nostres 
dies. 
Catalunya cal incloure-la entre els pobles tradi-
cionalment conreadors de blat, si bé aquest 
cultiu a la segona meitat del s.XVIII entrà en 
recessió degut a la introducció de nous cultius 
més rendibles com la vinya, l'oliverar, els arbres 
fruiters, etc. Dels secrets del cultiu del blat en 
dóna testimoni el Llibre dels Secrets de Agri-
cultura Casa de Camp i Pastoril (1617) del 
qual és autor el frare dominicà Miquel Antoni 
Agustí, segons cita l' agrarista català Joaquim 
de Camps i Arboix en una de les seves 
obres (1 ). El dugué a escriure'! - diu fra Mi-
quel- vehement que ningú se ha ocupat a es-
6 criure en nostra llengua cathalana, y pot ser 
los que avuy exerciten la dita agricultura, en 
nostra Cathahmya, no acerten en fer y posar 
les coses qual es deu, causantho per ventura, 
lo no entendre les llengues. De l'apartat 
d'aquest llibre que parla del conreu del blat 
Joaquim de Camps i Arboix (op. cit.) en trans-
criu els següents consells : Del blat . Per a ben 
conrear el blat s'exigien les operas següents: 
una primera llaurada per a preparar la terra, 
una altra per la primavera, una tercera per 
l'octubre immediatament del sementer: sem-
brar en quart creixent, encara que sigui el 
temps eixut (. .. ). Convé que la terra de blat 
reposi dos anys ( ... ). El termini més llarg del 
sementer es fixava per Sant Martí. L'era es 
preparava regant amb solatge d'olis fins deixat 
el sòl ben empapat ( ... ). d'altres feien la ma-
teixa pràctica emprant sang de bou barrejada 
amb oli. Pel batre s'aconsellava fer-h o amb 
cavalleries; es calculava que dues colles de dot-





de gra (. .. ). Hi havia qui batia a parell, és a 
dir, un home i un animal rompent una càrrega 
per dia; hi havia qui batia amb batolles, que és 
la manera més primitiva de colpejar les garbes. 
El millor vent per a batre era el vent del nord. 
La venda de blat és preferible feda en quart 
en quart creixent perquè el gra aleshores aug-
menta de pes. El gra per a moldre s 'havia de 
mullar i assecar al sol. La mòlta amb moli 
d'aigua resultava més acabada que amb moli 
de vent, si la mola era ben dura. 
Les feines de la sega eren molt dures, amb 
jornades de sol a sol, si bé els segadors para-
ven, entre àpat i àpat, per fer beguda i migdia-
da i recobrar noves forces. A Riudoms, segons 
la tradició, baixaven segadors de Prades abi-
llats amb brusa curta i amb mocador de colors 
vius a la testa ; guardaven el menjar al sarró i 
dormien al ras o al maset. Cada segador duia 
la seva eina folrada de canya o fusta per a 
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evitar les mossadures al tall, i una pedra 
d'esmolar. Protegits del sol amb un barret de 
palla es ficaven a la feina de bon matí, a trenc 
d'alba. Els segadors duien plat i cobert de 
fusta i tovallons dits de daus, amb quadres 
blancs i blaus. Menjaven en comú tot fent rot-
llana. La feina de garbellar era pròpia dels jo-
ves (2). 
Pel que fa als rituals i a les creences relacio-
nades amb el blat, la sega i els segadors, a casa 
nostra n'existeix una llarga i rica varietat. Ve-
geu-ne alguns exemples: Les primeres espigues 
que queien hom tenia la creença que eren 
guaridores, per això els segadors se les ficaven 
al barret i, a més, se'n feien begudes i cata-
plasmes per a guarir-se del mal de ronyons. La 
gent se senyava amb un gra de blat a les 
mans que calia llençar tot seguit per a . fora-
gitar la malura. Hom creia que els àngels pro-
tegien els sembrats i en foragitaven el diable. 7 
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Com que al camp no es pot vessar sang huma-
na perquè duu malaestrugança els segadors 
duien esclopets, peülles o didals per no tallar-
se els dits amb la falç, la dalla o el volant que 
eren les eines em prades per a la sega. Calia 
estrenar l'era amb la batuda de la primera 
garba que es lligava. A l'era també s'hi fe ien 
jocs i balls tot fent beguda o revetlla a la ves-
prada. A Riudoms el segador més vell amagaba 
set grans per tal de foragita r les bruixes i res-
tar protegits, també s'ofrenava un pa a Santa 
Anna perquè fes abundoses les messes de l'any 
següent (3). 
La sabiduria popular sovint ha trobat en les 
dites i refranys la seva fo rma d'expressió més 
peculiar. Vet aquí alguns exemples relacionats 
amb el mes de juny, les messes i la sega: Pel 
juny, la falç al puny. Pel juny la serp bull. 
Juny herm ós, juny abundós. El juny és el bla-
der i el setembre el raiiner. Qui no vulgui pols 
que no vagi a l'era. Qui no pot segar espigola. 
(I) Dl·: CAMPS AR BOI X, Joaqu im. Història de 
l'a~ricultura catalana. Ed. Ariel. Barcelona 1969 . 
(2) AMADES , Joan: Costumari català. volum 3. J·:d. 
Sa lva t/Edicions 62 . Barcelona, 19 83. 
(3) In formacions de Teresa Gispert , dc R3 any,, 
recollides l'any 19 79. 
